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1. Függelék 
A löszfalon költő, illetve a 2012-től végzett gyűrűzés és ektoparazitológiai vizsgálatok során 
észlelt madarak listája. 
 
Az albertirsai löszfalon költő fajok:  
gyurgyalag (Merops apiaster) 
seregély (Sturnus vulgaris) 
mezei veréb (Passer montanus) 
parti fecske (Riparia riparia) 
 
A 2012-2013-ban a Goylófogó völgyben megfigyelt fajok: 
Barna rétihéja (Circus aeruginosus) 
héja (Accipiter gentilis) 
karvaly Sparrowhawk (Accipiter nisus) 
parlagi sas (Aquila heliaca) 
egerészölyv (Buteo buteo) 
vörös vércse (Falco tinnunculus) 
kaba sólyom (Falco subbuteo) 
fácán (Phasianus colchicus) 
örvös galamb (Columba palumbus) 
vadgerle (Streptopelia turtur) 
balkáni gerle (Streptopelia decaocto)  
kakukk (Cuculus canorus) 
zöld küllő (Picus viridis) 
nagy fakopáncs (Dendrocopos major) 
búbos banka (Upupa epops) 
füsti fecske (Hirundo rustica) 
fülemüle (Luscinia meagarhynchos) 
házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) 
cigánycsuk (Saxicola torquata) 
énekes rigó (Turdus philomelos) 
barátposzáta (Sylvia atricapilla) 
széncinege (Parus major) 
sárgarigó (Oriouls oriolus) 
tövisszúró gébics (Lanius collurio) 
dolmányos varjú (Corvus corone cornix) 
házi veréb (Passer domesticus) 
 
